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 1ctorum genera, p
n
v
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o
r
u
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e
 1ctorum, c
n
m
m
u
m
 
publicorum et 
extraordinariorum, in 
qui bus inter 
se 
componendis tota 
nostra versabitur disputatio.
 N
e
q
u
e
 enim 
publica crimina omittenda, neque actiones 
mixtas in 
concursu diiudicando addendas esse censeo. 
Q
u
o
d
 ad prius 
attinet, 
de eo quidem constat, Ulpiani temporibus o
m
n
i
a
 o
m
n
i
n
o
 crimina extra ordinem et 
tractata et 
punita esse. 
A
t
t
a
m
e
n
 iis 
ipsis temporibus in criminibus publicis tractandis peculiaria q
u
a
e
d
a
m
 observata esse legimus, quae aut
竺
旦
(.-1
)
 
aut lege 
Iulia 
iudiciorum 
publicorum q
u
o
n
d
a
m
 fuerant 
introducta. 
Itaque n
e
 ab eo 
quidem iure, 
q
u
o
d
 Ulpiani 
temporibus viguit, 
crimina publica 
aliena 
censenda sunt, 
tantum abest, 
ut 
in 
explicando 
iure 
Iustinianeo, 
q
u
o
 et 
singularia illa 
retenta et 
poenae antiquae publicorum nonnullorum iudiciorum restitutae sunt, e
o
r
u
m
 tractatio omitti 
debeat. 
E
 contrario actiones mixtae, q
u
a
r
u
m
 vel m
u
t
u
u
m
 inter se vel c
u
m
 poenalibus actionibus concursum a
 reliqua 
disputatione plerique seiungunt, peculiarem explicationem h
a
u
d
q
u
a
q
u
a
m
 postulant. 
O
m
n
i
s
 enim mixta actio duabus 
vere actionibus constat, rei persecutoria et poenali, quae nonnisi in iudicio instituendae persecutionis caussa pro u
n
a
 
habentur. 
C
u
m
 a
u
t
e
m
 ipsorum iurium, 
quae duabus his 
actionibus exercentur, 
diversa est 
conditio, 
ipsae 
statim 
(N
)
 
actiones ita 
dividuntur, 
ut 
altera 
e
a
r
u
m
 pars evanescat, altera 
in 
iudicium deducatur. 
Itaque ubi 
actiones 
per se 
tractantur, mixtis actionibus peculiaris assignandus est locus, ubi de iuribus ipsis agitur, partim rei 
persecutoriarum 
condictione utuntur. 
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h
e
 scholar 
of 
ancient 
R
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 law is 
confronted 
with a
 radical 
question 
w
h
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n
 addressing 
the 
topic 
of 
R
o
m
a
n
 delicts 
and criminal 
law. 
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 9, 
2. (Ulpianus libro undecimo a
d
 edictum)
 N
u
n
c
 videndum minoribus utrum in 
contractibus captis 
dumtaxat subveniatur, a
n
 etiam delinquentibus: 
ut puta dolo aliquid minor fecit in re deposita vel c
o
m
m
o
d
a
t
a
 vel alias 
in contraetu, an ei subveniatur,
 si nihil ad e
u
m
 pervenit? 
et plaeet in delictis minoribus n
o
n
 subveniri. 
nee hie itaque 
subvenietur. 
n
a
m
 et si 
furtum feeit vel d
a
m
n
u
m
 iniuria dedit,
 no
n
 ei subvenietur.
 sed si, 
e
u
m
 ex d
a
m
n
o
 dato eonfiteri 
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3. 
(Ulpianus libro tertio 
a
d
 edictum)
 In 
omnibus noxalibus actionibus, 
ubicumque scientia 
exigitur 
心
）
domini, sic accipienda est, si, c
u
m
 prohibere posset, n
o
n
 prohibuit: 
aliud est e
n
i
m
 auctorem esse servo delinquenti,
 aliud 
pati delinquere. 
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39.
 (Papinianus libro undecimo quaestionum)
 Viro atque uxore mores invicem accusationibus c
a
u
s
a
m
 
repudii 
dedisse 
utrumque pronuntiatum 
est. 
id 
ita 
accipi 
debet,
 ut 
ea 
lege, 
q
u
a
m
 a
m
b
o
 contempserunt, 
neuter 
vindicetur :
 P!:. 竺
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 pensatione dissolvuntur.
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134, 1. 
(Ulpianus libro vicesimo primo a
d
 edictum) 
N
e
m
o
 ex suo delicto rneliorern suarn condicionern 
facere potest. 
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 48, 
2, 
7. 
(Ulpianus libro septimo de officio proconsulis) 
Si 
cui 
crimen obiciatur, 
praecedere debet crimen 
subscriptio. 
quae res ad id inventa est, ne facile quis prosiliat ad accusationem, c
u
m
 sciat inultam sibi accusationem n
o
n
 
(
~) 
futuram. 
1
 Caveant 
itaque 
singuli, 
quod crimen 
obiciant, 
et 
praeterea 
perseveraturos 
se 
in 
crimine 
usque 
ad 
sententiam. 
2
 Isdem criminibus, quibus liberatus est, n
o
n
 debet praeses pati e
u
n
d
e
m
 accusari, et ita divus Pius Salvo 
(
~) 
Valenti rescripsit
:
 sed hoc, utrum ab e
o
d
e
m
 a
n
 nec ab alio accusari possit,
 videndum est. 
et putem, quoniam res inter 
alios iudicatae alii n
o
n
 praeiudicant, si 
is, 
qui nunc accusator exstitit, s
u
u
m
 dolorem persequatur doceatque ignorasse se 
(;;:;
)
 
accusatlonem ab alio institutam, m
a
g
n
a
 ex causa admitti e
u
m
 ad accsationem debere. 
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C'-1・D. 3, 
1, 
1, 
6. 
(Ulpianus libro sexto a
d
 edictum) 
R
e
m
o
v
e
t
 a
u
t
e
m
 a
 postulando pro aliis 
et eum, qui corpore suo 
muliebria passus est, si 
quis t
a
m
e
n
 vi p
r
a
e
d
o
n
u
m
 vel hostium stupratus est, n
o
n
 debet notari, ut et P
o
m
p
o
n
i
u
s
 ait. 
et 
qui capitali crimine damnatus est, 
n
o
n
 debet pro alio postulare. 
item senatus consulto etiam apud iudices pedaneos 
postulare prohibetur calumuniae publici iudicii damnatus. 
et 
qui operas suas, ut c
u
m
 bestiis depugnaret, locaverit. 
bestias a
u
t
e
m
 accipere d
e
b
e
m
u
s
 ex feritate magis, q
u
a
m
 e
x
 animalis genere: n
a
m
 quid si leo sit, sed mansuetus, vel alia 
dentata mansueta? 
ergo qui locavit solus notatur, sive depugnaret sive non: q
u
o
d
 si 
depugnaverit, c
u
m
 n
o
n
 locasset 
operas suas in hoc lovavit. 
denique eos, qui virtutis ostendendae causa hoc faciunt sine mercede, n
o
n
 teneri aiunt 
veteres, nisi in harena passi sunt se honorari: 
eos e
n
i
m
 puto n
o
t
a
m
 n
o
n
 evadere. 
sed si 
quis operas suas locaverit, ut 
feras venetur, vel ut depugnaret feram quae regioni nocet, extra harenam: n
o
n
 est notatus. 
his igitur personis,
 quae 
（宮）
n
o
n
 virtutis causa c
u
m
 bestiis pugnaverunt, pro se praetor permittit allegare, pro alio prohibet. 
sed est aequissimum, si 
tutelam vel c
u
r
a
m
 huiusmodi personae administrent, postulare eis pro his, q
u
o
r
u
m
 c
u
r
a
m
 gerunt, concedi.
 qui adversus 
ea fecisse monstretur, et pro aliis interdicta postulatione repellitur et pro aestimatione iudicis extra ordinem pecuniaria 
poena multabitur.
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 50, 
16,
 131,
 1. 
(Ulpianus libro p
r
i
m
o
 a
d
 legem luliam et 
P
a
p
i
a
m)
 Inter'multam'autem e
t
'
p
o
e
n
a
m'm
u
l
t
u
m
 
interest, c
u
m
 poena generale sit n
o
m
e
n
 o
m
n
i
u
m
 delictorum coercitio, multa specialis peccati, cuius animadoversio hodie 
（忠）
pecuniaria est: 
poena a
u
t
e
m
 n
o
n
 tantum pecuniaria, v
e
r
u
m
 capitis et existimationis irrogari solet. 
et multa q
u
i
d
e
m
 ex 
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arbitrio eius venit, qui m
u
l
t
a
m
 dicit :
 poena n
o
n
 irrogatur, nisi quae quaque lege vel q
u
o
 alio iure specialiter huic delicto 
imposita est: 
quin i
m
m
o
 multa ibi 
dicitur, 
ubi specialis poena n
o
n
 est imposita. 
item m
u
l
t
a
m
 is 
dicere potest, cui 
iudicato data est: 
magistratus soles et praesides provinciarum posse m
u
l
t
a
m
 dicere mandatis permissum est. 
p
o
e
n
a
m
 
.
 h
 .
 
.
 
.
 d
 r
 .
 
a
u
t
e
m
 u
n
u
s
q
m
s
q
u
e
 mrogare potest, c
m
 
urns c
n
m
m
1
s
 s1ve 
e
 1ct1 
exsecut10 competit.
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1, 
12, 
1
 pr. 
(Ulpianus libro singulari de officio praefecti urbi) 
O
m
n
i
a
 o
m
n
i
n
o
 crimina praefectura urbis sibi 
vindicavit, nee tantum ea, quae intra u
r
b
e
m
 admittuntur, v
e
r
u
m
 ea quoque, quae extra u
r
b
e
m
 intra Italiam, epistula divi 
Severi a
d
 F
a
b
i
u
m
 Cilonem praefectum urbi missa declaratur. 
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 39, 5, 
15.
 (Marcianus libro tertio institutionum) 
Post contractum capitale crimen donationes factae n
o
n
 valent 
ex constitutione divorum Severi et Antonini, nisi condemnatio secuta sit. 
(
杵
薬
竺
匡
旦
.I-(,i-0) 
'° 
・
D.
 39, 5, 
31. 
(Papinianus libro duodecimo responsorum) 
Donationes in concubinam collatas n
o
n
 posse revocari 
convenit, nee, si 
matrimonium inter e
o
s
d
e
m
 postea fuerit contractum, ad irritum reccidere q
u
o
d
 ante iure valuit. 
a
n
 
a
u
t
e
m
 
maritalis 
honor 
et 
aff ectio 
pridem 
praecesserit,
 personis 
comparatis, 
vitae 
coniunctione 
considerata 
p
e
r
p
e
n
d
e
n
d
u
m
 esse respondi: neque e
n
i
m
 tabulas facere m
a
t
r
i
m
o
m
u
m
.
 
1
 Species extra d
o
t
e
m
 a
 matre filiae n
o
m
i
n
e
 
viro traditas videri respondi nee m
a
t
r
e
m
 offensam repetitionem habere vel eas recte vindicare, q
u
o
d
 vir cavisset extra 
d
o
t
e
m
 usibus 
puellae 
sibi 
traditas, 
c
u
m
 ea 
significatione 
n
o
n
 m
o
d
u
s
 donationis 
declaretur nee a
b
 usu proprietas 
separetur, sed peculium a
 dote puellae distingueretur. 
iudicem t
a
m
e
n
 aestimaturum, si 
mater iure contra filiam offensa 
eas revocare velit, et verecundiae maternae c
o
n
g
r
u
a
m
 bonique viri arbitrio competentem ferre sententiam. 
2
 Pater, qui 
filiae, 
q
u
a
m
 habuit in 
potestate, 
mancipia donavit et 
peculium emancipatae n
o
n
 ademit, ex post facto donationem 
videbatur perfecisse. 
3
 Eiusmodi lege deposita in aede area, ut earn ipse solus qui deposuit tolleret aut post m
o
r
t
e
m
 
domini Aelius Speratus, n
o
n
 videri 
celebratam donationem respondi. 
4
 Ratae donationes 
esse n
o
n
 possunt post 
crimen perduellionis contractum, c
u
m
 h
e
r
e
d
e
m
 quoque teneat, etsi n
o
n
d
u
m
 postulatus vita decesserit. 
(¥L--
葉
豆
匡
は
丑
i-0
)
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~ ・
D
.
 38, 2, 
14, 4. 
(Ulpianus libro quadragensimo quinto a
d
 edictum) 
Si t
a
m
e
n
 quis libertum eo crimine accusaverit, 
啜）
cuius poena n
o
n
 capitis, v
e
r
u
m
t
a
m
e
n
 iudicanti placuit augere poenam, n
o
n
 obest hoc patroni filio: 
neque enim imperitia 
aut severitas iudicantis obesse debet patroni filio, 
qui crimen levius inportavit.
 (¥L--
築
豆
匡
旦
丑
i-0
)
N
・
D
.
 38, 
2, 
14, 
11. 
S
e
d
 et 
si 
accusaverit libertum et 
probaverit crimen patroni filius 
posteaque hie 
libertus 
sit 
・
（
箆
）
restitutus, n
o
n
 erit repellendus: 
crimen enim q
u
o
d
 intendit etiam perfecit. 
(¥L--
薬
竺
亜
!..2..1.-61-0)
（苫）
M
・
D. 48, 
2, 
7, 
1. 
(Ulpianus libro septimo de officio procosulis) 
C
a
 vent itaque singuli, 
q
u
o
d
 crimen obiciant, 
et 
praeterea perseveraturos se m
 c
n
m
m
e
 usque a
d
 sententiam. 
(¥L--薬
四
匿
は
ヨ
i-0)
（埒）
-.:::t<
・
D. 47, 
13, 
2. 
(Macer libro p
r
i
m
o
 publicorum iudiciorum) 
Concussionis iudicium publicum n
o
n
 est: 
sed si 
ideo 
pecuniam quis accepit, q
u
o
d
 crimen minatus sit, potest iudicium esse ex senatus consultis, quibus poena legis Corneliae 
teneri iubentur, qui in accusationem 
innocentium coierint quive o
b
 accusandum vel n
o
n
 accusandum, denuntiandum vel 
n
o
n
 denuntiandum testimonium pecuniam a
c
c
epe~ 『；
•
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(K
Ol11) 
啜
）
L
D
 
D. 48, 
21, 3
 pr. 
(Marcianus libro singulari de delatoガ
bus)
Q
u
i
 rei 
postulati vel qui in scelere deprehensi m
e
t
u
 
criminis imminentis m
o
r
t
e
m
 sibi consciverunt, h
e
r
e
d
e
m
 n
o
n
 habent. 
Papinianus t
a
m
e
n
 libro sexto decimo digestorum 
responsorum ita scripsit, ut qui rei criminis n
o
n
 postulati m
a
n
u
s
 sibi intulerint, bona e
o
r
u
m
 fisco n
o
n
 vindicentur: 
n
o
n
 
enim facti sceleritatem esse obnoxiam, sed conscientiae m
e
t
u
m
 in reo velut confesso teneri placuit. 
ergo aut postulati 
esse d
e
 bent aut in scelere deprehensi, ut, 
si 
se inter£ecerint, bona e
o
r
u
m
 confiscentur. 
(
臼
配
這
山
""t
i-0) 
（要
）
(.CJ
・
D. 1, 
18, 6, 
2. 
(Ulpianus libro p
r
i
m
o
 opinionum) 
N
e
 potentiores viri humiliores iniuriis adficiant neve defensores 
($
)
 
e
o
r
u
m
 calumuniosis criminibus insectentur 
innocentes, ad
 religionem praesidis provinci~~pertinet
.
 
(}L-薬
迂
匿
ば
賛
）
（笞
）
(
~) 
r--
・
D. 48, 2, 
19 pr. 
(Callistratus libro quinto de cognitionibus) 
Divi fratres rescripserunt n
o
n
 debere cogi heredes 
accusatorum exequi crimina. 
(}L-薬
也
室
旦
.L-f>
i-0) 
(:g:
)
 
o
o
・
D
.
 29, 5, 
21 pr. 
(Papinianus libro sexto responsorum) 
Propter veneni quaestionem tempus petendae possessionis 
n
o
n
 profertur, c
u
m
 eo quoque suspenso crimine recte petatur. 
aliud senatui placuit, c
u
m
 a
 familia dominus necatus 
dicitur, servorum videlicet causa, q
u
o
r
u
m
 libertatem quaestionis habendae gratia neglegi necesse est. 
ぼ）
m
・
D.
 26, 10, 
1, 
1. 
(Ulpianus libro trigesimo quinto a
d
 edictum) 
P
r
i
m
u
m
 igitur tractemus, uncle descendat suspecti 
crimen et a
p
u
d
 quos postulari quis possit suspectus tutor vel curator, deinde quis et a
 qu
o
 et ex quibus causis removetur, 
deque poena suspecti. 
(}L-薬
豆
匿
ユ
吋
i-0)
8
・
D
.
 26, 
10, 
1, 
2. 
S
c
i
e
n
d
u
m
 est suspecti crimen a
 lege duodecim tabularum descendere. 
(}L-
薬
さ
匿
ば
.L-f>
i-0) 
（等
）(
~) 
コ
C.
9, 
41, 
1
 pr. 
Quaestionum d
e
 servis contra dominos haberi n
o
n
 oportet, 
exceptis adulterii crimm1bus, item 
fraudati census accusationibus et crirnine rnaiestatis, q
u
o
d
 a
d
 salutern principis pertinet. 
[a. 
196] 
(j-£... 薬
さ
匿
ば
か
~
)
(,......
)
 S
.
 87, A
n
m
.
 1. 
応）
S. 
87, A
n
m
.
 2. 
(M
)
 Cosimo Cascione, R
o
m
a
n
 Delicts a
n
d
 C
ガ
minal
Law, Theory and Practice: 
in Obligations in R
o
m
a
n
 Law, T
h
o
m
a
s
 A. J. 
McGinn, Editor, T
h
e
 University of Michigan Press, A
n
n
 Arbor, 2012, p. 
267.
 
（寸）
Akademische Druck-u. Verlagsanstalt,
 Graz-Austria.
 1971 
(Unveranderter Abdruck der 
1907 im Verlag von Gustav 
Fischer, Jena erschienenen Ausgabe).
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(r-
)
 T
o
n
y
 Honore, Ulpian Pioneer of H
u
m
a
n
 Rights, Second Edition, 2002, p. 
69, n. 
629. 
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Honore, Ulpian, p. 
65, n. 
431. 
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Heumann/Seckel E; 
Perseverare !-1リ
E;~似
茶
示
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ゆ
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さ
'beharren,
verbleiben, fortfahren
や
~r-Q゜
環）
"All thirty-one Digest texts with et putem ('and I
 should think') 
are attributed to Ulpian." 
(Honore, Ulpian, p. 
46-47.) 
(~) 
,,Ulpian Dig. 48, 2, 
7, 2
 gestattet nach erfolgter Freisprechung die Wiederaufnahme der Klage durch einen Dritten m
a
g
n
a
 ex 
causa, si 
is 
qui nunc accusator extitit s
u
u
m
 dolorem persequatur doceatque ignorasse se accusationem a
b
 alio institutam; 
w
o
 die 
Begrlindung freilich 
(quoniam res inter alios iudicatae alii non praeiudicant) 
auf den offentlichen Strafprozess keineswegs 
zutrifft.
 ……
"
 
(Theodor M
o
m
m
s
e
n
,
 R
畑misches
Strafrecht, 1899, S. 
480, A
n
m
.
 1.) 
啜）
D
E
 P
O
S
T
U
L
A
N
D
O
 
(
M
)
 
"
 
O
f
 th 
N
 
•
 …
・
・
e
s
e
 aequzsszmus is 
the most important. 
In its various inflections, particularly aequissimum erit and aequissimum 
est, 
Ulpian accounts for 80 Digest instances out of 86." 
(Honore, Ulpian, p. 
70-71.) 
環）
D
E
 V
E
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I
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N
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頃）
"Several phrases reinforce w
h
a
t
 has gone before: ……
non tantum ... verum (without etiam)" 
(Honore, Ulpian, p. 
50, n. 
132.)
 
(
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索）
"There are four references to present or recent emperors in this w
o
r
k
 :
 
even ad F
a
b
i
u
m
 Cilonem m1ssa 
I. 
off. 
pr. 
urb. 
D. 1, 
12, 
1
 pr. 
epistula divi S
・
 
I. 
off. pr. 
urb. 
D. 1, 
12, 
1, 
8. 
officium praefecto urbi a
 divo Severo d
a
t
u
m
 est 
I. 
off.
 pr.
 urb. 
D. 1, 
12, 
1, 
14. 
Divus Severus rescripsit 
I. 
off. pr. 
urb. 
D. 1, 
15, 4. 
Imperatores Severus et Antoninus Iunio Rufino ita rescripserunt 
Severus, divus in three references, is 
dead. 
W
e
 are not told w
h
o
 is 
currently emperor, but Caracalla is 
not ruled out.
 In the 
last text, however, Severus is mentioned before Caracalla, which points to the Caracalla A
 period. …
…
"
 
(Honore, Ulpian, p. 
198-199) 
Lenel, Palingenesia II, 
S. 
959f. 
(2079)
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啜）
D
E
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O
N
A
T
I
O
N
I
B
U
S
 
（志）
"a lawyer of the early 3rd cent. 
A
D
,
 probably from the eastern provinces. 
……
he is 
best k
n
o
w
n
 for his large-scale 
teaching manual, sixteen books (libri) 
of Institutiones. …
…
"
 
(
O
C
D
 [THon]) 
,,Der Sentenzenverfasser stellt schematisch dar, d. 
h. 
fiihrt den Gedanken so einfach wie moglich. 
D
a
s
 konnte er der 
Marcianischen Darstellung bewusst haben entgegensetzen wollen, schlieBt also nicht aus, dass die Marcianstelle 
(hier nach 
der Uberlieferung in J
 ustinians Institutionen rezensiert) die Vorlage abgab……." 
(Detlef Liebs, Romische Jurisprudenz in 
Africa mit Studien pseudopaulinischen Sentenzen, Zweite, neu bearbeitete Auflage, Dunker &
 Humblot・Berlin, 2005, S. 
91.) ,,Daneben 
sind 
Marcian 
(sieben 
Entlehnungen 
feststellbar),
 Papinian 
(sechs) 
und Modestin 
(vier) 
beniitzt, 
aber 
anscheinend allenfalls mit je zwei W
e
r
k
e
n
;
 ausgiebig wieder der Codex Gregorianus (14) 
und, wiewohl vergleichsweise 
geringfiigig, der Hermogenianus (vier)" 
(S. 
110.) 
(g) 
"At the core of the argument there is 
the ideal image of the purity of marriage. 
T
h
e
 prohibition of donations between 
spouses serves to preserve it. 
For marriage must be based solely on o
n
 "maritalis honor et affectio"; …
…
"
 (Zimmermann, p.
 
487.)
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啜）
Honore, Ulpian, p. 
49, n. 
114. 
（箆）
Honore, Ulpian, p. 
63, n. 
393. 
（苫）
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D
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O
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C
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（案），，
D
e
r
N
a
m
e
 dieses Juristen, dessen W
e
r
k
e
 unter Caracalla und Alexander Severus entstanden sind, findet sich bei einer 
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senatorischen Familie wieder, die sich von der Zeit des Pius bis 
ins dritte Jahrhundert verfolgen laBt: ……" 
(Kunkel, Die 
Romischen J
 uristen, S. 256£.) 
(~) 
M
o
m
m
s
e
n
,
 Strafrecht, S. 
191, A
n
m
.
 4. 
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(~) 
"Opinions also has alliterative assonances that are foreign to Ulpian, such as calumniosos criminibus insectentur innocentes. 
It 
admits complex ablative absolutes at the end of a
 sentence." 
(Honore, Ulpian, p. 
218-219.) 
(:;) 
"
T
h
e
 nature of Opiniones shows it 
to have been composed in 
a
 province. Its 
content is 
largely provincial and especially 
munincipal law. 
T
h
e
 provincial governor (praeses provinciae) 
is 
mentioned twenty-nine times, ……" 
(Honore, Ulpian, p. 
219-220.) 
（尊）
D
E
 A
C
C
U
S
A
 TI
O
N
I
B
U
S
 E
T
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S
C
R
I
P
T
I
O
N
I
B
U
S
 
（尊）
"a provincial R
o
m
a
n
 lawyer of the reign of Septimius Severus (
A
D
 193-211) whose n
a
m
e
 points to a
 Greek background. 
……
Other legal writers d
o
 not cite him, but Justinian's compilers took 100 rather cumbrous passages from his works." 
(
O
C
D
 
[THon]) 
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(~) 
Impp. 
Severus et Antoninus A
A
.
 Spicio Antigono. 
